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ABSTRACT 
 
A lot of problems often occur in production monitoring, because companies still rely on manual 
processing system. Therefore, this research is objected to facilitate the monitoring of production 
processes, to minimize human error in the production process, to make automatic the process of existing 
transactions, to clarify the duties of production monitoring of an acrylic manufacturer. The research 
methodology used is literature study by reviewing previous theories and studies related to the topic. 
Furthermore, analysis method by studying the running system of the company as well as evaluating the 
distributed questionnaire and analyzing the results. And finally is the design method using the Object-
Oriented with UML. The research resulted in an application design of a production monitoring system. 
The result of this design has been implemented into the selected DBMS. The new monitoring system helps 
monitoring the production system properly, as well as makes the transaction run systematically. The each 
production process starting from project orders, sample orders, sales orders, material releases, 
production, assembly, and delivery order within can be monitored quickly and properly. The activity 
reports can also be generated more systematically and comprehensibly. 
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ABSTRAK 
 
Sistem pengolahan data secara manual sering kali mengakibatkan banyak masalah dalam proses 
monitoring produksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempermudah monitor proses 
produksi, meminimalisasi human error pada proses produksi, mengotomatisasi proses transaksi yang 
ada, memperjelas pembagian tugas pada monitoring produksi acrylic pada perusahaan. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji teori dan tulisan 
sebelumnya yang berhubungan dengan topic penelitian. Kemudian metode analisis dengan mempelajari 
sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta menganalisis hasil kuesioner yang telah disebarkan. 
Terakhir adalah metode perancangan yaitu dengan pendekatan Object-Oriented menggunakan berbagai 
macam diagram yang ada di model UML. Penelitian ini telah menghasilkan rancangan aplikasi sistem 
monitoring produksi. Hasil rancangan ini untuk implementasi dengan memakai DBMS yang telah dipilih. 
Dengan sistem monitoring produksi yang dirancang untuk perusahaan ini, proses transaksi dapat 
berjalan secara sistematis. Selain itu, setiap proses produksi mulai dari project order, sample order, 
sales order, material release, production, assembly, dan delivery order dapat dipantau dengan cepat 
sehingga laporan kegiatan proses produksi dapat dibuat lebih sistematis dan jelas. 
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